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La lutte contre les violences au sein du couple en France
- la interview avec Professeur Elizabeth Brown, Les Ser-
vice des Droits des Femmes et L'Egalité, le Centre Na-
tional d'Information et de Documentation des Femmes
et des Familles, et la Gendermerie Nationale
KAMIO, Machiko
Abstract
Le gouvernment français et les associations des femmes llutent contre les violences au
sein des couples. Je les ai interviewé en novembre 2004.
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les violences au sein des couples les Violences entres les Femmes en France-Une enquête nationale
Ministère de la parité et de l’Egalité professionnelle
le Centre National d’Information et de Documentation des Femmes et des Familles association
la Gendarmerie nationale 
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